









































の後のスイス経済に与えた影響についての論文で（Bodmer, Walter, Der 
Einfluβ der Refigianteneinwanderung von 1550-1700 auf die schweizerische 

















































（Weber, Max, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalisumus, 
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziology, Bd. 1, Tübingen, 1920, 大塚久雄
訳、岩波書店、1988年、31頁）で「カルヴィニストのディアスポラ（散住）」
を「資本主義経済の育成所」《Pflanzschule der Kapitalwirtschaft》としたゴー







































































































































































































































　マイヤーのMeyer, Ferdinand, Die evangelische Gemeinde in Locarno, ihre 
Auswanderung nach Zürich und ihre weitere Schicksale,  2 Bde., Zürich, 
1836のBeilageXXV, XXVI, S.375-379.によれば、多少の異同はあるが


























Antonius und Bartolomäus Berzascus　小売商人　雑貨類をミラノから輸入














































































































































































































































































































































































































グループ 資産額 1595/96 年 1600/01 年 1617/18 年
1. （ 75 ～   ） 1（109） 1（150）  3（338）
2. （ 30 ～ 75） 2（ 80） 2（ 86）  3（146）
3. （7½ ～ 30） 4（ 53） 2（ 29）  4（ 53）
4. （  3 ～ 7½） 1（  6） 3（ 13）  1（  6）
5. （   ～  3） 1（  2）
計 9（250） 8（279） 11（543）
　上記の1595 ／ 96年の時点では、以下のようにロカルノ人の名前は確認できない。
　第1グループ
第1位　David und Heinrich Werdmüller 109ポンド
　第2グループ
第1位　Die Herren Holtzhalben 15ポンド
第2位　Hans Casapar WüstとGregorius Locher 34ポンド19シリング 4ヘラー
　第3グループ
第1位　Cunradt Rütlinger 15ポンド
第2位　Hans Jakob und Jörg Bebia 13ポンド
第3位　Ulrich StampferとHans Jakob Maiger 13ポンド
第4位　Theodorus Briooys 12ポンド
　第4グループ
第1位　Heinrich Maiger, der Pfister 6ポンド 8シリング
　第5グループ





グループ 資産額 1618/19年 1620/21年 1621/22年 1632/33年
1. （100 ～ 000）  2（340）  6 14（2,676） 14（2,483）
2. （050 ～ 100）  5（333）  5（  390） 10（  694） 12（  871）
3. （010 ～ 050）  4（ 45）  4（   94） 20（  534） 23（  592）
4. （005 ～ 010） 14（  100） 20（  141）
5. （000 ～ 005） 35（   73） 17（   46）
計 11（718） 15（1,771） 93（4,077） 86（4,133）
（B）つづき
グループ 資産額 1635/36年 1638/39年
1. （100 ～ 000）  22（6,143）  23（7,350）
2. （050 ～ 100）  14（  964）  10（  822）
3. （010 ～ 050）  27（  659）  32（  784）
4. （005 ～ 010）  30（  205）  22（  159）
5. （000 ～ 005）  17（   48）  14（   42）
計 110（8,019） 102（9,157）
（C）
グループ 資産額 1641/42年 1650/51年 1660/61年 1663/64年
1. （150 以上） 20（6,784）  18（5,465）  17（5,275） 26（ 9,732）
2. （75 ～ 150） 10（1,095）  8（  761）  15（1,665） 10（ 1,040）
3. （25 ～ 75） 18（  811）  21（  986）  11（  528） 13（   654）
4. （10 ～ 25） 19（  293）  29（  467）  13（  223） 16（   255）
5. （  ～ 10） 32（  179）  47（  189）  25（  109） 18（    81）



























































1621/ 2   6
1622/ 3   6
1627/ 8  26
1630/ 1  17
1632/ 3  28
1633/ 4  66
1634/ 5  78
1635/ 6  26
1636/ 7 122 14
1640/ 1 100 12
1642/ 3 127 10
1643/ 4  99 19
1644/ 5 105 130  8
1649/50 139  9
1651/ 2 153 10
1655/ 6 305 12




出典： Maliniak, J., Die Entstehung der Exportindustrie und des Unternehmerstandes in 





















（Weber, Max, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalisumus, 





業的・ ・ ・ ）発展の担い手となった」と指摘している（大塚訳前掲書26頁。




































































































こ と が 多 大 で あ る。Meyer, Ferdinand, Die evangelische Gemeinde in 
Locarno, ihre Auswanderung nach Zürich und ihre weitere Schicksale, 2 
Bde., Zürich, 1836 ;  Mörikofer, J.C., Die evangelische Flüchtlinge in der 
Schweiz,  Leipzig, 1876 ;  Bodmer, Walter, Der Einfluss der Refugianten 
einwanderung von 1550-1700 auf die schweizerische Wirtschaft, Beiheft 3 
der Zeitschrift für Schweizerische Geschichte, Zürich, 1946. Zwingliana : 
経済活動と倫理
41
Beiträge zur Geschichte Zwinglis/der Reformation und des Protestantismus 
in der Schweiz, Bd. X, 1954-1958. Zürich, 1958. Mark Taplin, The Italian 




































































































出典： Bodmer, Walter, Der Einflusse der Refugianteneinwanderung von 1550-1700 auf die 
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